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L i t l e v f i * JitpoticiniiM f¡Mim\i>t i ? \ G o W r o o 
• o o ubliditorÍM para caii» v a p i l H l dv yrinmtíu , *ifti¡p q u e 
M publican n)¡f¡HliiM-ulf PII « l í a , y rtfMlf' ruMtru 
i # i | j uea p i r a Ina d r i i m p n f h U i da l a w i a i u a p r o v i n a i a 
{L,V d» S d i t¡Qvi*mbr» <í' ***!.) , , ¡ j . 
L i a ' lerda',1 Ardoni- i 
b J i f . r «ii l u í HiiIrtiHf 
..Gefa ftíUliru, r a a p a i l i v u 
r ' an i tno in i t^nr «a mandng p o -
utíniitirt t? timt i l f rftttitit a) 
pu r l iuyu f im t lH i iH ae paK^ran á 
d * I*I(a tliapiiHiniwu á l<ii St-ñori-» (.apitMnrt gui i r ralet* 
; ( b r ^ M H rfa^S: l í a i j f c r i i y : » d i i g u a l o <fe « W ) 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O B E OFICIO, 
fiobierno de Provincia. ,„ 
Dirección de A g r i c u l t i i r a . = M o n t e s . = N y a i v 329. 
Por Real orden de fecha ' YO de Agosto ú l -
timo . S - M . se ha servido,nombiar.,a,:D...Fran-
cisco Antonio Goyanes, Comisario' rde ¡Monle-s 
de ésta provincia de cuyo destino se- Halla ya 
en poses ión. •. ,: ,: ., >. 
• L o que se i n s e r í a en este per iód ico oficial 
p a r a conocimiento de los pueblos de la- pro-
vincia- Lean 24 de Setiembre de i 8 5 3 . = A i í í . t 
Antonio Meara. , ^ Í 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A D E U D A 
'•;• " • ' ' - : 1 > Ú B U C A . '•,: . I'. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comu-
nicado á ésta Direcc ión con fecha 20 del' actual 
la Real orden siguiente.=3:Excino. S r . ^ É l ' S r . 
Ministro de Hacienda diceocon-es tá^fecha des-
de San Ildefonso al Vice-Presidente del Conse-
jo Real lo que .••igiie.=l>ada cuenla á la Reina 
(q. D. g.) del espediente promovido,,por el D u -
que de Bervich y de AIva,;en solicitud d é i n -
demnizac ión de las Tercias decimales «¡ue per-
cibía, en los pueblos que componen el Estado 
de Medina de Rioseco en las provincias de 
Léori , Falencia y Valladolid, S. M.- se. lia dig-
nado . declarar: 1.0 Que los documentos pre-
sentados por el relacionado Duque de Bervich 
y de Álva producen una prueba legal y conclu-
ye 11 te de .piarte del derecho que ejercita: 2 . ° Que 
en. su consecuencia sea indemnizado de los diez-
mos y partes de ellos que cdmo partícipe lego 
percibía en las Villas, t é r m i n o s y jurisdicciones 
de Medina dé Rioseco, Tamariz, Villavarruz, 
Valdenehro, Malillos, Vdlamarco, Mansilla ma-
yor, Villacidaler, Villacelama, Gallegos, San Sal-
vador, San Pelayo, Barruelo, Torrecilla, Vi l la-
ceniir, Vega de Rioponcc, Ceinos, T o r r e l ó b a l o n , 
y Vega de Valdetronco en las referidas provin-
cias de León, ..Patencia y Valladolid, y ni) de 
los que dice percibía en Berrueces, Aginlar <lé 
(.ampos, ¡Melgar de arriba, Villanueva'de la 
('Oiidesx; Bustillo de Ctiaves, I'alenzucl.i, Espi-
nosa; de Cerralo, AMIahan, Cobos de Riofran-
co,, \ , a ldecañas , 'J abanera, Valles, Castronionte, 
A día la n y Moral de la l í e ina en las referidas 
provincias, por 110 haberse )iisliíicado su pose-
M O U en la época de 'a eslmcion, y por iillmio 
«le los que también dice percibía en la villa de 
TSogales, respecto a los que consta no fueron 
libertados del decreto de incorporación y va-
in í l l en lo . 3 . ° Que se proceda a la l iquidac ión 
del haber indemimable en el modo y forma 
que prescriben las disposiciones vigentes, prac-
t icándola las oficinas de las respectivas provin-
cias en el t é r m i n o de cuatro meses, para que 
su u l t i m a c i ó n , pueda tener efecto dentro del es-
tablecido par el art. 12 del Real decreto, de 15 
de Mayo de 1850 haciendo constar al propio tiem-
po el Duquereclamante, lasca rgnsque gravitaran 
sobre las partes de diezmos de que se le concede la 
i n d e m n i z a c i ó n ó la absoluta libertad de las mis-
mas., 4" \ finalmenle: que esta reso luc ión se 
comunique á los Gobernadores de L e ó n , F a -
lencia, y Valladolid, para que dando'conocimien-
to de ella al referido Duque de Bervich y de 
Alva dispongan se inserten de oficio los avisos 
« M i d u c e n l e s en los Boletines respectivos de pro-
vincia, en cumplimiento, á cuanto se previene 
por el art ículo. I 4 del ,Real decreto ya citado. 
De Real orden lo digo á V. E . para su inlel i-
gencia y efectos correspondientes.=Oe la propia 
orden comunicada por dicho S e ñ o r Ministro 
lo traslado á V . E . para iguales (ines.=Y esta 
,J)ireccion. Ja inserta á V , S.. para , ,su, conoci-
miento, y que ^or las oficinas de esa proyiincia 
qua corresponda, pueda practicarse la liquida-
ción del importe de lus referidas Tercias fin la 
parte que les toca, con sujeción á los modelos 
circulados y a) tenor de lo prevenido en.-.la 
preinserta Real orden y d e m á s disposiciones v i - . 
•gentes. • 
' Dios guarde á T . S.-muclios a ñ o s . M a d r i d 
25 (I,'. Agosto dc j l % S X ^ V . ^ J = i q s é Ciudad; , 
—Sr. Gobernador de ¡ a : p r o v i n c i a .de L e ó n . - ^ 
Direrc iun i lc R o b i e r n n . s s P . y S. P .=N6JI . 331. . 
Habiéndose fugado en la tarde del día 9i> 
d é l ^ q i u S l í . y l l i o f a ; tte J'áseqí . ¡Mrlando'SlaljVij;!?; 
i l ' f í ¡ « ^ 4 é } ¿ m a ^ r ^ ^ 
•minjjó Gonzalea Colinas, y el e spós i to Felipe 
Blanco, cuyas senas SR espresan á c o n t i n u a c i ó n , 
encargo ^, ¡las ai^tpi-idiides localeíi,, destacamen-
tos de, la Guardia civil y eiii()liíadps del .ramo 
de.^esta^prb^incia practiquen ,las; oportunas,di^ 
ligrncias .pjára conseguir ^u ^jiplufia, ; remiticn-. 
¡íolcs á' mí .d.isfMJsicion, ¡en ^aso; de,. ser,. habidos. 
L e ó n ; S T de Setiembre. de ; 18.5 3; =fLuis AntOrr 
nio Meqro. .'..v,';;.^ ,-./•.;,•(. ...'•..j-.vi; 
, ; . S e ñ a s de D o m i n g o G o n z á l e z . Colinas. . ' 
-.•'•¿.Edad"-'VS > años;^: éstáturaícorta';^^ color bueno; 
viste 'panta lón •' y c l iaqüeta de estómeñá ordina-
ria y parda; 'chaleco dé' id; uegró ; gorra de pa-
í í o verde. ; * ': 1,;'.' 
' r- S e ñ a s de Felipe Blanco. 
-, Edad ;18 ,años;, estatura corta; .color bueno 
y,,pecpso::.v,cstido ,como el anterior.. • 
jSnna, que liiviese.noticia del agresor, ó> raúwiitf' 
df aquella muerte; dentro de quince dias si-
guientes á la inserc ión del presente en el Kole-
tin oficial de esta provincia. L a Vecilla Setietn-
bre diez y siete de mil ochocientos cincuenta 
y. tres.=Francisco Blanco. 
• : • X C H . 332. " •' 
Juzgado de i;n instancia de la Vcdl la . 
" Sé hace'saber á cuantos é l pi é sente leyeren, 
oyeren';/) e n t é n d i e r e n : q u é en el sil ió ;de: V á l l é -
d o i t é r i n i i i o d é Barrillos de Cu'rüeí io en el vein-
te y s i c t é d e ' Agóslo' ultimo se;- enecintraroh' los 
restos d'el:''cadáver' d é tm hombre q i i é j i o : fué 
posible ' identificar: q u é sus voslidos y prendas 
cóiísisl iaii en u n calzón de estopa y otro de sayal 
•bástante éstropeái los: 'parte de una inala camisa; 
<:halcco <le páuo hastt) 'iiegro n í u y tleieriorado: 
cu un bolso llevaba ú n m a l : p a ñ u e l o de a l g o d ó n 
y en el envueltos algunos tilos: en otro bolso 
l in trapo de lienzo con urt poquito de sal: clia-
quela del Triismó p a ñ o q i i é él chaleco: c o ñ man-
gas' de estopa; una' gorra de pellejo: úri casque-
te' de un •sombrero (Je: paja: un- palo d é avella-
no agugei'eadb. Los parinnies ó conocidos del 
referido i n d i v i d u ó , si viniesen en conocimien-
to d é - q u i e n haya ¿ido, pueden concurrir á este 
tribunal á prestar las declaraciones que por 
bien tuvieren, y lo mismo cualquiera otra per-
:Enln Gacela ie Sfádrid 'carreipondieiile al Jueces 23' 
.4t Juuio-próxfom.patudo itift f¿'stguietilei [ 
, • " M I N I S T E a i ü D E L A G O B E R N A C I O N ; ' ' 
- •Subsecretar ía .—Sección eentivl.—A'egoa'iido 3.° 
Pasoiln al C i i i i S L ' j o Real el cspucliutite subre niitoriüucion 
para procesar á U . imi Soló, Atualtle di: Ripollut , ha con-
¡>; -. .• Ex$mo.!S{;?: hXJfasy» 'ba>e»mii}tfdu ^ f j ^ q ^ a o i f 
gado al Jue t de pr imera instancia de Tarfusíi 'la "aüt(jr¡¿iiJ 
cioñ 'tVue~8olú;¡iü"|);iiar^^^procciarr.á-D. J u i é .Sa l ó , Alcalde -de 
Hij iol l i ; ! ; y ik el ic.-:»l!.'i: 
QIIU I). Jjiirtr:Baj'6( y-Ju^i i Fon t nti i i l ieron ,1 dicho j u z -
gado cxpoi i tó ído í)nií éii l o de A t r i l de:185l=el .mei ¡c iona-
do Alcalde les tuvo pur espiiciirdc:una hura a n e e n a d o » en 
la cá rce l púlilica.jsin. 'que hubieran subido ni ontes ni después 
la causa de e s t é ' ó r r e s l o ' í < i^ 1 '.¡'i'i'íính.-. ••: 
Que unc í c iUidix l ia pasaba B a j ó por delante de las cnsus 
. consisIriViáles; '<^M^'^'AfffYaéil^'lé^.comuíiicd; ' l•, ' ,<(rdén del 
Ajciilde de .que ; s« p r e w n ú r a ^ c ü ,cl Ayui i tani ic i i to ; y, .cuino 
le''cotideslá>;i: ijiie ló harfíí despuéí q u é ; p r a c l i c a s e lilíá !(l¡li-
gencíá, 'el 'AlcáldefiBtt i idd 'ci tar lede. imevoj paséiidole'ál efec-
tO'íinii pápelelá:•.<•: ' , -. . y : ; - , ••;,): j , , ^ , • j , , . -
.'i: ;• Qlje al,cabo de un rato fie p resen tó y pregunld al j \ l c a ¡ r 
de'el objeto dé l a ' c i t a j ' p é r o ' c ó m o nada l e ' co i i t e s tW, '<ol> io ' 
á dirigirte la oiisma pregunta, y', entonce* el Aloaldelidijiir 
«A lii 'cárc 'cl j i 'y asi'se verificó, en.donde estuvo, por espa-
cio de una, liU:ra:n¡\;V, .;,',.••,, ;'.••..;,'. , 
. Qi ie respecto á Font sabe que fué i coiiseeiieiicia de un' 
infurmé q ú e el 'Ayuntamiento Vcjiia que evacuar;pedido por 
el Gobernador de la provincia: . . .u v\: 
Que Tont pidió al Alcalde lo diese copia del oficio sobre 
que hubia de recaer el informe, y qi ie le diese un (lia de t é r -
mino jiuj a aconsejarse; pero que s í bien le e n t r e g ó el 13 de 
.Marzo dicha . copia, , señaló el mismo dia pura la r eun ión , 
qúe no piído efectuarse, y tuvo luga r ' e l 18, en cuyo ¿¿(o' 
suplicó a l Alcalde que le concediese las 21 horas de t é r m i -
no que le l iabia ofrecido: pero sin otra conleslacion le dijo 
que i r i a á. la cá rce l , lo que se verificó dándole un empujnn, 
y, añad iendo ,que A' uno y otro les ex ig i r í a una multa si no 
iirmabnu un papel: 
l 'or ú l t imo, que én vista de lo dispuesto en el n r l . W r 
y 300 del Código, se proceda ii lo que haya lugar en d e r é -
c h o . . . - r ; . • . , } , . . - , : • . : . , r ,. ,,; 
Uutilicados sus autores en esta dehuncia, y designadas 
i ñ personas q u é presenciaron aquellos licchó'si fueron ' exá - -
minadas e i l n ú m e r o de seis,;que dijeron que cnn 'moUVb de 
un. infiitineipcdidp por el Gobernador de la provincia, su, 
ci ló ni As'uutuniientn; y cuino no compareciesen Juan B.iyó 
y Juan .Kntit, m a n d ó el Alcalde citarles por medio de c é d u -
la, p rescu lándosé ni cabo de un rato con ndéinán larl altivo 
y .dando fuertes voces de q u é se ofrecía, en cuyos gritos no 
cesaron hasta q u é e l . Alca lde , .«leudo que no bacton caso do 
lo qúe les decin, los niniuló"arrestados ¡i la sala désliiiadd aí 
eféelo, adonde los cnndtgo el alguacil, volviendo con ellos al 
cabo de i i n r a l o s i n haber los dejudo siquieni-ci icerrados, ' y 
•riadiemlo que . . r é s p e d » de la multa nada hablan pido. 
Visto el caso primero, á r t . 2í)o del Código pemil, que' 
establece será casiigailn con las penas de suspensión y ' m u l -
l a el emplead" público que nrdenare ó ejecutare ¡ lega lmente ' 
ó con iucompctciicin uiuniliasla In detención de una fiersoua: 
Cnusidei audo que la medidn adoptada por el Alcnldcde 
r>ip'ollet de mandar & la sata desliiiada para los a n é s t o s á 
.Infln Bnyó r í m n Font , no l u r o otrn ebjeto que el de ev i -
tar el (•«cáiiüalo.que con su^deicainpaMdiis vdees estaban 
ilntuli) aiiut;!!»», y restablecer de este modo en 'as sulaj ca -
(•itulttr.e».. r l Aráen.-j .Irunquiliüad que por aquellúii excesos 
«e h«.bia;ttlliir<«t<>: ' . i •• > <••• ' ' " 
Con'idfiniido que esla. medida no puede cnlilicnrsi!. de 
duleiiciiui l a l 'y como se-comprende eu el Código p e n i l , n i 
tampoco liulw lo arbitrariedad q u é al Alcalde se htribuye, 
no lauto por -haber-procedido iisando' de a l r ibuc ipnés pro-
pias, .ii.iflnlo porqne dieba medidn, que de ningún modo' se 
considtM'4 peii», l'ué; .necesaria.é indispensable para sóntéiíer 
en \¡is,sesioiiBf él úrdeit y gobierno, por ' lodo lo cUal n ó R*'-» 
llac el .Coiiíejoi la culpabilidad eñ que debe ruiidarse'todo p r ó -
^esaniicnjlo.,. . •,:;:;:;| • fJ:n> «•.•:.»'.• .• •• 
... Opina pued» y . E . :servirse proponer á S.- M . se confir-
nie.lu nvgaiiva resi)ulta,por.:el.Gobernador-du Barculóua.» ! 
, , , : . .Y; ludiiéndoiie dignado. Si M i ' la Bciria" (Q.- D, G!.) resolver 
du coiifoi inidad ,cu'ui|o .consultado p o r d "Consejo,' di»' iKeii'l 
ói dijii lo*coinuuico á, Y . E . para su' • i i í lel igeiida 'y : deiniis 
ef i i ju i ' . I-ios giiarde á . V ; E . muchos' nñó*.' M n d r i d S dii J í i¿ 
nio (le 18:)').==Egnfia.=:Sr. Cubeniador de la provinc ia ' de 
Barcelona. , '•' -; • - ' ' : . y • ' •; / 
Pasado' ál' ConséjdíReal 'e l 'expédiénié 'sp.b^ 
para 'procesar •& 1).,luán Antb'iiio Uomero 'y León ; Alcalde 
i ¿ las Mesas, ha con íü l l ado lo siguiente: '<' . . , , . , 
• -Kl'Ciínsejn l i á ' éx ' ámi rmdó 'é rexped ien te en qiió c l , Gor. 
bcrniidor de la 'pi«vláiéN:4.jrGi^¡!|Í uegáidv! «1 'Jw^, de j i r í -
mera iiista(iciá;do .Belmnnic 'aú toru i ic tón par.Vprocesar á D i 
l i i a n Anlbi i io Bomeiió ' yXCOII, Aílcaide i é las Mesas, y dé ¿I 
rés i i l í i , qíie'hállfiiidSse'discor'dé!i el aíi»; ültifno-la Ji i i i tn pc-
riciál y el Ayuri l t ímicñlo dé' 'dicha; Villa ¿íi la .evaluación' de 
la rit(Mew~dÉ:laimÍ!'maTtt,¡vo¡tivj|tó-^^^ i i ¡^ 
ilívidn'uH de:"'ÍB. p r imera , ' sódí ic idos 'pbr Isidro" Vizcon , : t ra ta-
ban de llevar-adelanto.sus exigencins basta con la fuerza, 
grandes grupos1 ocupando la' plazá y 'sitios á d y a c e n t e i , ase-
"•giiriíiidiisele 'que e i í t re o í ros (dijetos'quei'ian 'inyádir, la: casa 
consistorial,* iUropellar 'aV'com'isio'nadó que' h'.ibia en clia pa-
ra fuiniacion del amillaiamiento, ocuparle los papeles y eje-
c u l a r o l l a sva r i a s t rópé l í a fVpéroq i i ép ' a ro ' e .v i i aVío^ 
e i i ' l ap láze 51 dispersó 'los gn ipós , *{• biéii se Vióiabá.'ludatftii 
grande efervescencia, no cesando de entrar en casa du V i z -
con: temiendo pues que nqnellns-medidns mi fueran bn*tan-
les í> conservar Intranquilidad, se resolvió ó publicar un liando 
cu quü ordennba que, en cousiderai'ion al estado en que se en-
contraba el pueblo, é i n l c r n dtirabiii un rondase periuma algn-
na despuós de las n i r v e (le la noche, ,á no motivar.lp j ; i s l a 
ciiusií,' y (picMos -(!(iíitV.-ivleiílures''l'ueran detenidos ¿ n l i e n i a t i -
vameiitcv y.iuzgadus desiiués' c^n rirreglo'á'las leyes:'1 ' ' 
. (Jue ^ m p consecuencia déjloinianilailii , dispuso 'rondas 
de persóúns; (le confianza que lo manifestaron la- nnelie -.del 
2 7 i d é Máf iWcl-movimuin to q>j« nii iabañ, lo1 que, (¡nido., á 
losianlecedentes que haliin,!dei'-idieróií al Alctilde á salir con 
elrSecrc.lario del. Ayuntiiaiieuto; 6 incorporado con liis de-
más , siendo las doce de la noche, encontraron á Isidro M e -
na1 y Manuel ¡le Vera que, reconyeuiilos por haber i n f i i n -
giilo el bando,-'y ser los principares i igentés 'dé ' l s idrn Vizcon, 
los detuvo, y continuando la ronda halló ni cabo de media 
hora, .al A'izcou que, venia de conferenciiir. con aquellos, j 
fué t ambién deleniilo pnr In propia eaiisa: 
' Qué celebrado úi correspondiéi j le juicio' de fallas al día 
siguiente por la mnfiana; e i r c l que se; dec la ró que sirviese 
de corrección la deteuciiiu sufriiJa, se instruyeron diligencias 
pnr el desacato cometido contra la persona del A l c a l d e ; ; v 
réiiiitidn lá caiisa a la Audiencia del terri torio, acordó, , de 
conformidad con el Ministerio llsciil, que se procediese con-
t r a él Alcable n-lo que hubiere lugar con arreglo a derecho 
por la deU'iicion de los tres ¡iiuhiciiiiis reforidos: 1 ; 
E n su visla el juzgado principió la l'.irmncion de,causa 
contra el Alcalde, eu la que se halliui liis bandos de que 
se ha hecho i i iér i lo, resulluudo la exactitud de lo expuesto 
m 
d é l a s declaraciones presta Jas por seis testigos, <alguuos de 
ellos Regidores del Ayuntamiento, i pesar de lo cual el j uz -
gado, p n H o el d ic t ámeu del f romotor .fiscal, p id ió . i m U i ' i -
zncion para procesar ni Alcalde, de las Mim* i|iitt le f ié de-
lii'gniln por el Gubernador de. la provincia .conforme con el 
d ic támen del ('onsejo de la misma: : . ! 
Visto él pá r ra fo segundu,,arl..73 de ,la ¡ley de Áy.uqta-
.mleulos, por el que correspondo 4; los Alcalde*, como 'delu-
gadns del Gobierno, adoptar donde no lo .hubiere lodas.las 
medidas proleci 'óras de la ségui idad personal, de la p r ó p i e -
dad y de la tranquilidad piihUca, con.arreglo ú las leyes y 
diíjiosic ones de ias Xutori i l i i i les 8uiierii>rc8:;, , ,•• ,- . • • i . : 
• ' ' .Visto el p/irrafó. sexto de la misuiu. i ley, ,que faculta á 
'dichos luiicipnarios .'jiárn publicar 'ios, bandos que creyesen 
c'ouilncentcs a l egercicio de tm atribuciones:••• ,. 
Vi«lo el art . 5Qo (leí, Códjgo .penal, que; establece que 
íiis dispó^icipiiés del;.libro tei cero del mismo ¡no.cxuluyon. ni 
lipiit'án las atribuciones qiie por lasjeyss de 8 de.Enero P Í A U 
A b r i l de 1S18,. y cualesquiiira otraií^especiales, .compefauv-; a 
los Ágéu tes de la 'Adhiiuistrnciun para dictar bandos-de.-p.>-
licfa y buen gobierno y. pa ra .cor reg i r , .g i ibe rna l ivaménlo las 
fallaf'ert ios' casos en que su.; repres ión ,Í(^ é s t é ^ é i i c o i n é n -
. dúda poi; ' las 'mismas':leyes: , . ' .„•, '•:: .•!:• • : -. «n.-.-i 
tViinsideraiido qué!el Alcalde 'de las Mesas,- al .publicar, e l 
bando q u é ap 'nrece 'dél expediente, Jio^hizo otra cosa qiie po-
ner é n c e r c i c i o las .facultades que le confiere Ja-leyde .Vyuo-
tamieí i lós) adoptando las medidas protectoras de. la tranqut-
, lidad públ ica : ' I ..,... . , „ • M ¡ ,> • • • \ i i r 
(Tó'nsldeiiindo que la deteucipn que el mismo Alcalde i m -
puso ¡i los iudividuos citados fue resultado de la, inf iáccinn 
n los baiidiis de buán .góiiiérnój y, como un medio, de- evitar 
el que so 'alterase la trñuq'.1'!idad, puesto que ¡os qiie. laiSii-
fiieroii .fueróii ' los- priiicipnjpslmotores de la conmoción• :que 
en'aquélla éplica agitaba i di ' ha villa:.-. ;, ..: . ', ' ; -
. .Oins idérando que en esta, detención np hiibo. la i-arbitra-
r iodád por'que se t r a í a dé prucesar al Alcalde, puesto^ que 
esta sííponé fulla dé a t r ibúc ioues en lu Autor idad.que la or-
dena, y el Alcaldé: estaba facultado para imponerla'Con a r -
reglo al art. 805 del Código{ y demás disposiciones <incnc¡o-
nadas , ' ' ' ' ' ' • . • , . . , „ . ; : 
, E l . Consejo opina puede. V.j- E. ; servirse '.consultar- á S. M . 
sé confirmé la. negaUvii resuelta, por e] G é b e r u a d o r de: 
Cuenca.i> " ' 
Y habiéndose dignado ,S.JA. la Iteina (Q¡ ,D. \G. ) rosnl-
vér de , oóídormiilml con lo cniisullniio..poi'! el::0>nscj'i, de 
Hdal ói'déii lo ciiiñuiiicii. a Y . S. para « i inteligencia y -efec-
tos íipiirlunos...pi(is'giiarde 4 V . S. muchos años . M a d r i d 8 
' í le ' .hinió de. Í 3 5 3 . = = E g a í i a . = S r . Gob.ernador.dc la provin-
cia de Cuenca',' ' " ' . . ' • ' , 
Pasado, á informe del Consr-jo Real: el expediente sobra 
nnlnrizacinn.para procesar á O . Benito Ramos, ha coiisti l-
ú d i i lo siguieulc: 
E l (j)iisejo,ha.examinado el expediente en que el 6 o -
boriiador de la provincia de Guadalajara ha negado al J u é z 
de primera instancia de- SaccUon.aúli ir izacion' par«-: praed^. 
sar a l ) . Benito Ramos, Alcalde du. Palosi tos .De él - resulta 
que Mariano l lcbol lo , ile la mUma vecindad, p resen tó de-
nuiicia a| juzgado quejándose de que el Alcalde , faltando (i 
lo eslnbíecido eu la ley, .exigía multa en melá l ico . 'deb iendó 
hacerlo eu el papel de su dase, y para jusUiiuar su denun-
cia designó á varias personas á q u i e n e s ' h a b í a exigido diver-
sas cantidades en aquella especie. 
Admi l idn la denuncia, y recibida la justificación ofreci-
da, resul tó que en efecto había cobrado en metá l ico , y aun 
en trigo, el importe de varias mullas impuestas gubernati-
vamcnle, sin que excedieran del tanto señalado en el Códi-
go penal; y como el l ' romolor; liscal manifestase que , ' r eca -
yendo la denuncia sobre exacciones de.i multas en me tá l i co 
impuestas por el Alcalde ejerciendo funciones adini idstrnU-
vas. Ib i i i imero que debia hacerse era impetrar del tiotfer-i 
nadiir autorización pa ré , procesarle, lo acordó asi el júzgiidó 
r emesando í e a l efecto los diligencias. - : • •'' "•' 
E l Alcalde á quien se o y ó , dijo q u e : h a b í a cobrado cu 
metul icó diversus mullas por fa l las ,ú loa bandos de policía 
i i r lmim y rural ; pero que ¡nmedin lnmente lintiia ¡nverliiln 
f«i'.¡in|iiiile en «l )i!i| 'él-KM'riisinHidicnle. que icmiiiiniiabi), 
en el c|in! KSIÍIIM i'niésl.i lii i>|iiirUiiiii imln e\iirc«¡«a (luí m u -
U \ o y lerhu ile su'''jiii|insic¡iiii; y q u é si ' tMWti'iiiiit 'nUihjitjia 
cobuuln ' l i iui l i iuu tüi' l i i ^ u :ulra íhull'n por rai\aCL>i' de ineU^ 
liuit la puiMiun i i iu l la i la , ffc vendió ti iuv i i l iú úshniiiiuu en 
papel, cimii) upuiveid de la iioia pueslu en é l . ' 
Kn t isln de litdí>, el Giibernadii i ' , ciinfutuiándOsü cun^el 
paiecer del O m i e j » pi'iititK'iiil, dénvgú al. juzgado l á ' a u t o r i -
zaciuii qiie liabiu'Miliciludu. ' "' . i 
•> VíVlu él jnii ral'ú feguud» , nr,t.! 73 d e ' l á ley^ de ' A y u n t a -
míen los , por el que ¡¡uríespiiude' á ' l w - 'Áliiuldes ¡ idúplár , 
donde m hlib e.-e' tlelegndb del GóWeriiiV, tptlas: las jhedidaH 
pi'utecluriis ¡As: la seguridad pé r su i i á i / de iá 'pru 'p iedud y ilé 
la l i 'a i iqui l i i lad 'públ ic i l : ' " • '.''. ; V í 
• r Vis lo el pá r r a fo quinto,' i i r l ; Ti 'c íe ,1a pii'sina ley, quese-
iñala como iilribucioii'és'iliíl^Alcalde'las'dé'cuiiíjiV.'de'' ';ipilu.lji 
. ie ' lalivo á politfa iiíbaiía y r i i n d , cqiitiVrine^^ i'.liis' leyes, re-
glamoulos j disposiciones de la 'A'uiúrii íail suiieiiur-jf'. o í d é -
- liaiizíis'-niuiíicipales:' t V \ " ' . ' . . • . • ' ¡ i .. ;, 
•• r • Vústo ( 'Uarl; 7tí-deMa prójiiaUi^'/j^V''d'°ii)iíe, ' ' '^pilrá.rél 
Aleaíde/apliévr.^WfiiiAiviliñiiiMé^laí1 peims seriiilndás.eii lifs 
lejes y reg la ineu lu» de piiQcía y' e» Itisi'.'urileiianzji'^'inuiii'- • 
c i p a l é s ' é - i i n p o ú é r ' y exig i r niultas co¡i 1af iiiniiiiciuúcs .ijiié 
en; el iiuismo'se exi iresi in: ' ' , '" : ' : ' : , ' '.' , ,', '";' !, '.' •• 
.••'t A islo e l 'Veal 'd^é 'Ui ldéVi ' ; t ' ' ' de 'Abr . ¡ ( d e ' l S Í S , ' que p ro -
lii l jeiá/loilas I '«>AúttírKISdi^,il ' í ' 'ciiá'lqüter ciasé 'ni ié seaii, 
impuuer ni exigir , mul ta» en melá l icu , «iito en l i i ' c l a se de 
|wiieh^ue/tMi'%l,IHÍHnb:'ii.>rÍ:réaV'''" - ' ' ' ' .[ ' l ..... 
• Cunsiderando íiüe'el 'ÁIcnlde"de; Yil laexciisa de PaloMlo» 
impuso y exigtóívuriiís1 militas i)V>f iiitVacviViines 6 liis bandos 
de' |iuU>'fa • yi'btfetf'gutiKstfiar y ^t^iVi{j i ía* ' -mrfui¡3^Íeí , ' ' f tar t i . ' 
lo .que eslaha' tacultado'con' ai ríiglii a iii ley dé 'Ayuiiláriiieii-
. tus en los a r l ícu los citadns:' '," ' - ' " ' ^ ' / ' • ' . ; . ; . ' ! ' , ; 
- Omsi ie ra in io que sf éob'nV en metaiicn'algiiii.a'i 66 diclins 
m u l l a s y 'éii t r igo otras iiMirlió su.ihi'puvié jeíi .eriniiélciiiv; 
respoiidierite^e'ntrque á p a t ó 
ee exigieron ludas las iriijiiieslus, por; lo ijiie sé , li'alín "des-
vanecidu c|imi>tivó:en ijú'e el juzgado ¡sé fuiidá j iárí i ' proce-
sar á diclm Alcalde, . , ' • ' ; ' " ' 
. l í l í l , Consejo'üpiiiii1 puede V . E : servirse coiisidtar.á S. M . 
sé conlirme'laMiegalíVdlresuélla por 'el ( jobér i iadür de G u á -
dalajnv». _ , . • ; . . . ¡ ' . .>,.;. : 
''"•••Y liabiéiidóVe .'dignadu. S: M . la Reiría (QV 1). (J..) resulver 
de cou lormidád con Ib Cuii's|iltadb pbi *el Ciiüsejni de, l íeaj ó r -
deñ lo comunico á' V . S. para sil iutcligoiicia y déiiias efec-
IOSÜ Dioi» guarde n ' V . S. muclius iiños. Madr id 8 iie •luuio 
de M8b3i==Jíga»á;i iSr . Gbl ié rnador de la provincia d e G u a -
dalajara. 
gar lo que debía,; dicho Alcalde hizo por ¿I el 'pago y le re -
mijiíi á .sn casa elioportuiio recibo: 
I'HSJIIII 1» causa en consulta • á la Audiencia l e r r i t ó r iu l de 
Granada, dec laró nulo todo lo actuado, devolviéndola al j uz -
gado pura .que, previa la au lor izac ión del Gobernador de la 
proyincia, procediese á lo que hubiere lugar en derecho. 
., Su.icitada pur el Juez de Vi l l aca r r i l lo la au tor izac ión com-
pé l eme , , aparece aíimisii io de lits diligencias remilidas por 
el juzgado que, negándose varios contribuyentes al pago de Ib 
que, detmut ú los fonilos del. c o m ú n ; ' y avisados por el Alcalde 
piev inii-Miluleí que de. no. veri l icarlo procederia al e h i b a r g ú 
de sus bienes, tuvo no t i c i a , (le que algunos, entre ellos Ihui 
Francisco Gómez , dieron urden a su» ramilias se marchasen 
deila.casa y i u abandonasen tan:pronto como e l ' Alca lde se 
preseulase á vei iticar, e l embargo; jiero que para evitar esto, 
dispuso dicho Alcalde fuesen' requeridos' l i w deudores ' para 
que perniaueciescn en sus casas liastu que e l 'Alca lde se p r t -
seiilase: é u ^.ista .de ló cual , p réyuí i e l d i r l i m é i i del ('ionsejo 
pniviucial , el Goberuaduri denegó al juzgado"la ' au tor izac ión 
sol ici tmli i . . . 'ni . i'v'í J.íi'-'i .:JÍ .:c;,:'i'.:v'r • -^'^ . 
. t'.onsidernodo que del expediente no resulta que el " A l - , 
cable de :'or¡huela hubiera impuesto á I). Francisco G ó m e z 
la duiencioii que dice sufr ió , sino que le previno por medio 
. del Secretario } ^ m t ^ & ^ ^ ^ ' ^ i ^ ^ , g » r ! » ^ u é p íese i ie ia-
s'évla diligencia de eiñllargi»' pára .e í VMo A? \o;/\ae debia á 
los 'fondos "cn'iniiiies: ; ' ', ' ,•'. fijli. lt{;; V ;. 
, Ciiii>iilera'udo que si él Secretario le previno,: cnmo o r -
deiiadó portel 'Alcalde,' quedajíe detenido haiila .el dia s iguien-
te; fué uiia májW .¡«1.^ nn ..arguye 
culpabiliilaii por jmi ie ' i l e uquel, , ni deseo de ^perjudicarle, 
comii, se 'infiere '¡déí ,.hecho dej iwgar. íel mismo. Alcalde de 
sti."propio pecíilib* la deuda que. te i i iá . ,Gn.nHÍtt.!.A..qiiien .Yémi - , 
I tó ' la Carta de, pago .(j'iié.asi lo expresaba;,de. todii i lo.que se 
iíili '••'ra' ipie 'nó ' hay "méritos ba s t án l e i para procesar a l refe- . 
- r ido A lca lde , ' , . .. . . .'.•••'•'•': - .-> •)!'"'""••'•' 
'.•^^El'Guisejií'opina,puede' V . E , servirse,consultar á S. M . 
se'co ifirme lii negativa resuelta. 'por.eí Gobornador.de.laen. 
Yyá%i¿iiSíiw°'dig^oS;:SÍ'.''W HeiuuXQ. D . G.) resolver 
'dé,'eoiiri>rinidaj),|Cqñ io coiisullado por el tlotisejot ib, comuni -
co A V . S. de 'Bteaí ó rden paya «ü inteligencia, y d e m á s efec-
t o s . D ü w 'guardé á V . S. muclius años. Madr id 8 . d é . , J.iinip 
de 18:Í:{.—kgañá.—SrJ Gobernador de la ..pypviiicia. de 
JiiéiW» '.' ' " , • "'••.';".;.'.',.-..!' . .--;¡„r.".',"'".-\,'Y."-'-" " •••',:•';' '• 
ko ' que / sé ' i n i e iHa len 
mtrrí tóüelpúti l ico. I.eiin i o dc Sclicwln'eÜc l S a ' A . ^ L u i s A n -
loiiió M o r o ' . i . ,, , .. . , ••!...•..•..•• 
, .Pasadp.'al iGonsejo Ueal el expediente sobre nutor lzac io i 
para, procesar: á.cU. .luán. Mar ios López,- Alcalde que fué d» 
é o r i h u e b i , ha consultado lo siguiente: '"" - ' 
.v.v p i Consejo; lia examinado el é x p é d i é n t é en que el G o -
bei'iiadni;ide...la provincia de j i i e i i uégó 'a l ' Juez iie p r i m é r a 
inslaiicii^de, Yi l l acar r i l lo autor ización para procesar ¡i U . 
Juan Maijtos/ l.opez; Alcalde que fdé de rla vi'hi dé SórihiVe-
ía; De .ól-.i.eSjUlla.que .l>. Francisco Gómez préséiiló.i iu escr i-
to al juzgado, én 'c'l que inanifcslaba la delciicion' ilegal q u é 
había siifi ido ¡inpuesta por I). Juan Marios,1 y pedia se le a d -
mitiese i i i f i i rmadim sobre dichos e x t i é m ó s . 
Adiní l ida la justilic.acion olrerida, resul tó de las declara-
ciones recibidas que tratando el Alcalde I). .lúah M a i l p s dc 
cobrar, algunas.cantidades que se adeudaban por varios <'eci-
noü.qiie posuian.en arrendamiento terrenos peí tcnecie i i tes á 
jos,piopios de .aquel- pueblo, sal ió 'á ' 'verificar 'el cób ió de 
aquellas caplidades-y no liallando eii sús'ca'sáii fi'nlg'uiibi de 
los .deu.diices.jentrc'clloS'b.oFranciscó1 Gbm'éz. ' losci ió ,para 
que á. la.hóraide'ái i i inas auudiesen:á la Alcaldía'; 'y W ' j t á b i á i -
dplo,est.e.):efifica(lo, el 'lAlcaldé mandó 'á ' s 'u casii al Séc ' ré la-
tai,ip.,del in) 'ui i lamiei i lo, el que acompáñádb dé's'u cscribien--
te, y del ^Iguací l j ae> presentó en ella é in t imó 'ii l ) ; Francisco 
Gomezi á unmbre del Alcalde; ; :quedasé detenido en, la j in is-
ma Jinsla ..el dia'isiguiente; y cu efecto, hécho así y reipiér ido 
de nuevoípor el Alca lde , vista su obstinación en négni ' seá pa-
A N Ü N C I O . 
Se baila vacante la plaza de Cirujano de la 
Villa de Fresno de,la rVega,; y se invita á todos 
los Profesores de Cirujia á obtar á dicha plaza 
<[ué será piigada pbi' iguales partes, entre 
todos los vecinos á ra«oiv¡dc dos heminas y •me-
dia de ..trigo,"cobradas por el facultativo en Se-
tiembre de cada aíio, ca lcúlá i idose q u é ascen-
derá ,1a dotac ión á quinientas heminas de trigo, 
sii> contar cop ios; que se a leí tan en sus casas, 
con obügacioii i de asistir á los' pobres, y otras 
condiciones que 'estaran de.' niántl iestp en casa 
d é Silvestre. Mqntiel, • .Secretario , dtíl Ayunta-
iriientov donde^los asp irántes podrán' présfeiitar 
sus so I ici l ud es - a n les, d el d ia "i 1 5 '.¡de' Octubre, e n 
cúy'o' dtá se.,'¡,p'voy,ei;r^ la,plaza de Ciruiano .por 
fliclip', vecindario.: Fresno-'de - la Vega' ; de: 
Setiembre- de: •1:8.,5'3!;==JS1 "Alcalde, consti iúcióhali ' 
Isidoro de' Robí^s . , ' ' ' ] " .' . '.! ;r, : 
L E Ó N . — i m p r e n t a y l i t . de Manue l G . Redondo. 
